






































Creating 'Pen and Pencil Calligraphy Hand-outs' for Self-study Practice of Calligraphy　II
―For University Students Aiming to Become High School Teachers of Calligraphy for Japanese Language Courses―
松本文子・筒井茂徳・田村南海子









































































































































































































































































































































































































たのは、修文、中教、教図研の 3 社である。昭和 26
年度〈1951〉用、戦後最初の検定教科書を発行した修
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　授業時間数は、昭和 18 年〈1943〉3 月の「中学校規程」
に示される。芸能科は、第 1 学年と第 2 学年では「音
楽」と「書道」とを毎週各 1 時間、「図画」及び「工作」
を合わせて毎週 2 時間、全生徒が履修し、第 3 学年以




























































昭２３ 昭２７ 昭３１ 昭３８ 昭４８ 昭５７










昭４８ 昭５１ 昭５７ 昭６０ 昭６３ 平３
× × × × × × × × 昭４８ 昭５１ 昭５７ 昭６０ 昭６３ 平３
摸★ 摸 摸 摸 摸 摸 全
× × × 昭３２ → → × × × × × 昭６０ 昭６３ 平３
◇ ◇ ◇ 摸 摸 摸
昭３３ → →
◇ ◇ ◇
× 昭２８ → 昭３２ → 昭３８ 昭４２ 昭４５ 昭４８ 昭５１ 昭５７ 昭６０ 昭６３ 平３
拓★ 拓 拓 拓 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 摸 摸 摸 全 摸 全
 昭３４ →
◇ ◇ 　 　
× × × 昭３３ → 昭３９ 昭４２ 昭４５ 昭４８ 昭５１ 昭５７ 昭６０ 昭６３ 平３
◇ ◇ ◇ ◇ 拓 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 摸
× × × × × 昭３８ 昭４２ 昭４５ 昭４８ 昭５１ 昭５７ 昭６０ 昭６３ 平３
◇ ◇ ◇ 摸★ 摸 ◇ ◇ ◇ ◇
昭２６ → → 昭３２ → 昭３８ → 昭４５ 昭４８ 昭５１ 昭５７ → 昭６３ →
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
昭２８ 昭３１ → 昭３４ → 昭４２ 昭４６
拓★ 拓 拓 拓 拓 ◇ ◇
× 昭２８ 昭３１ → 昭３５ 昭３８ → → → × × × × ×
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
× × × × × 昭３８ × × × × × × × ×
◇
× × × × × 昭３８ → → × × × × × ×
◇ ◇ ◇
× × × × × × × × 昭４８ 昭５１ 昭５７ 昭６０ 昭６３ 平３
拓 拓 摸 ◇ ◇ ◇
× 昭２８ 昭３１ → 昭３４ 昭３８ 昭４２ 昭４５ 昭４８ 昭５１ 昭５７ 昭６０ 昭６３ 平３
◇ ◇ ◇ ◇ 拓 拓 拓 拓 拓 摸 摸 摸 摸
× 昭２８ → → 昭３５ 昭３８ 昭４２ → 昭４８ → × × × ×
拓★ 拓 拓 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
× 昭２８ → 昭３２ → × × × × × ×
◇ ◇ ◇ ◇
昭２９ → →
◇ ◇ ◇
昭３０ → 昭３２ → 昭３８ → →
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
× × × 昭３２ → → × × × × × × × ×
◇ ◇ ◇
× 昭３０ 昭３１ 昭３２ → 昭３８ 昭４３ → × × × × × ×
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
× 昭３０ → 昭３３ × × × × × × × × × ×
◇ ◇ ◇
× × × × × × × × × × 昭５７ 昭６０ 昭６３ 平３














































































平６ 平１０ 平１５ 平１９ 平２５ 平２９
平６ 平１０ 平１５ 平１９ 平２５ 平２９
摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ
平６ 平１０ 平１５ 平１９ × ×
摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ
平６ 平10 平１５ × × ×
摸 全 摸 全 摸 全 カ
平１０ 平１５
摸 全 摸 全 カ
平７ 平10 平１５ 平１９ 平２５ 平２９
摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ
平６ 平１０ 平１５ 平１９ 平２５ 平２９
摸 全 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ




× × × × × ×
× × × × × ×
× × × × × ×
平６ 平１１ 平１５ 平１９ 平２５ 平２９
摸 ◇ 全※ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ 摸 全 カ
平６ 平１０ × × × ×
摸 摸
× × × × × ×
× × × × × ×
× × × × × ×
× × × × × ×
× × × × × ×
平６ → × × × ×























































1･2 昭和蘭亭記念展講演 ―」、同年 12
月刊、後に平成 3 年〈1991〉の『西川寧著作集』刊行








































　昭和 32 年度〈1957〉から 33 年度〈1958〉にか





　昭和 38 年度〈1963〉から 39 年度〈1964〉にか
けて、教科書は 13 社 16 種に増えた。神龍半印本
の刻本が載るのは、昭和 34 年〈1959〉から発行



















ロ図版、5 頁分）が初めて掲載された。8 社 8 種
発行された内の 5 種が摸本を掲載し、刻本を載せ
るものはなくなった。昭和 60 年度〈1985〉には、
9 社 9 種が発行された。昭和 63 年度〈1988〉に
は中教が、平成 3 年度〈1991〉には東書も摸本の
全文を載せるようになった。神龍半印本を載せな
いのは 9 種の内の 3 種になった。
F　	平成 6 年度〈1994〉から
　…すべて摸本を掲載、カラー図版あり





は 4 種であった。平成 10 年度〈1998〉には、9
社 10 種が発行され、全文が掲載されたのが 7 種、





　平成 15 年度〈2003〉には、6 社 7 種が発行され、
これ以後、すべての教科書に神龍半印本、摸本の
全文カラー図版が掲載されるようになった。平成
























　昭和 28 年度〈1953〉版。見開き（36・37 頁）に、
神龍半印本と定武本の刻本（「盛一觴一詠」から
の各 3 行）、臨書 6 字（「足以暢叙幽情」）を載せる。
指導書は未見。
















　昭和 28 年度〈1953〉版。1 頁分（30 頁）を「蘭
亭叙」にあて、「神龍本」の刻本（「趣舎萬趣」か














































文 324 字の内の 52 ヶ所に「字説」を加える。「生
徒作品例」は、半紙六字書き 8 点、条幅二行書き























巳〔文政 4 年〈1821〉〕梅月、三亥」があり、43 歳の
書。同作の鮮明なカラー図版は、雑誌『墨』148 号（平
成 13 年〈2001〉1・2 月号、38 頁）、「日中臨書名品選」
（解説筒井茂徳）に載る。
　これ以前にも、昭和 36 年〈1961〉の淡雅『新訂現













































Creating 'Pen and Pencil Calligraphy Hand-outs' for Self-
study Practice of Calligraphy
―For University Students Aiming to Become Junior 








































































































































































































































・	1 マスは 1.8 ㎜、十字格の補助線にはグレー色を採
用して、練習しやすさに配慮した。
3　習い方




































・	伊藤滋編著『墨 法帖名拓選 王羲之 蘭亭序』2008 年 
芸術新聞社
・	筒井茂徳編 高橋蒼石図版監修『シリーズ書の古典 7 
蘭亭序二種 王羲之』2016 年 天来書院
・	高橋蒼石編『大きな条幅手本 古典編 1 蘭亭序』
2004 年 天来書院
・	二玄社編集部『精選拡大法帖 1 蘭亭叙 虞世南臨本』
2011 年 二玄社
・	二玄社編集部『精選拡大法帖 2 蘭亭叙 馮承素 本』
2011 年 二玄社









 （蘭亭序を単体で 1 文字 2 回ずつ練習する）　
	 	 2 ～ 11 頁…全頁を掲載
・	蘭亭序 ― 文章
 （蘭亭序を 1 行ずつ臨書する）　
	 	 12 ～ 21 頁…12 頁を掲載
・奥付　	 22 頁
169


































































































































































































































































































































































蘭亭序 - 単体　1 ～ 3 行
123
永
和
九
年
歳
在
癸
丑
暮
春
之
初
会
于
会
稽
山
陰
之
蘭
亭
修
禊
事
也
群
賢
畢
至
少
長
咸
集
此
地
有
